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服务器的 IP 地址，同时利用系统架设的探针服务器对不同 IP 的响应质量进行探
测，获得最优响应质量服务器的 IP，设计相关算法将响应质量高的服务器 IP 保
存到 DNS 缓冲服务器，以达到提高优化 DNS 的目的。系统将大量的数据处理由
数据库服务器的自定义函数和存储过程完成，减少了计算机网络数据流量，提高
了事务并发程度，在不影响现有 DNS 架构基础上保证了 DNS 系统的安全性，同
时提高了 DNS 解析效率。本系统采用 Myeclipse 下的 Struts 架构实现，其模型-
控制器-视图（Models-Controllers-Views， MVC）各部分程序严格分离，视图利






















It is a more and more important role in the Internet that the Domain Name 
System (DNS) as the infrastructure of the Internet. It has the extremely vital 
significance to guarantee high performance and safe operation of the DNS system. 
Because of the existence of a domain name corresponding to a plurality of the IP 
address of the server on the Internet. A domain name corresponding to the fastest 
response server IP can reduce the response time of the browser to access server. 
According to the user clicks on the domain statistics hot domain, and obtain the 
hot domain name corresponding to all the IP address of the server, and to detect the 
quality of different response using IP probe server system erection, obtain the optimal 
response quality server IP in this system. It is designed that the response of high 
quality server IP is saved to the relevant algorithm of DNS cache server, in order to 
improve the optimization objective of DNS. It is designed that the algorithm about the 
response of high quality server IP is saved to the DNS cache server, in order to 
improve the optimization objective of DNS.The system of Information processing is 
completed by database server. Computer network data flow is reduced. Concurrency 
degree is improved. To ensure the security of DNS system without affecting the 
existing DNS architecture based on DNS, and improves the analytic efficiency.The 
system is implemented by the Struts framework under Myeclipse. The 
Models-Views-Controllers (MVC) is used in this system. Each part of the system of 
strict is strictly separated. The Web Server was accessed in a view by technology of 
jQuery.The unit testing and test-driven development is very convenient. At the same 
time contribute to the management of application. Easy to maintain and extend 
system. 
The work manager system is operated and maintained for a period of time. The 
system is capable of stable operation. The system has achieved the design 
requirements in terms of safety, reliability and stability. 
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在 Internet 中每台计算机资源用 IP 地址进行标识，IP 地址是用若干位二进
制数据表示的，难于记易，为了方便用户操作，定义了一个格式字符串作为计算
机资源的标识，称为域名，但访问 Internet 时使用 TCP/IP 协议，该协议必须使用
IP 地址进行通信，因此需要将域名转换为 IP 地址，这就是网络中域名系统




对应同一个域名，DNS 在解析时选择其中一个服务器的 IP 返回，所返回 IP 地址
对应的服务器性能如何直接影响用户的访问满意程序[3]。因此 DNS 返回的 IP 地
址可能会有以下几种情况降低网络访问性能[4]。 
(1) 返回的 IP 地址对应的服务器工作不正常，没有响应。 
(2) 返回的 IP 地址对应的服务器非常繁忙，响应时间很长。 
(3) 持续返回相同 IP 地址，使对应的服务器陷入繁忙状态。 
新疆某公司拥有同时 5 万人以上的 Internet 访问请求，但出疆带宽只有






























乎容易被网站优化人员忽视[5]。现在已经在对 DNS 进行优化，典型的一次 DNS 
解析耗费 20-120 毫秒，减少 DNS 解析数是优化的方式的一种，而能够缩减 
DNS 解析的时间也是有经济效益的事情。现有的 DNS 优化技术主要是针对 DNS
解析速度和客户端优化两方面进行[6]。 







(c) 数据库存储是利用数据管理系统对域名和 IP 地址的对应关系进行组织、
更新、查询，以提高解析速度。 
(2) 在客户端主要采用了缓存、异步方式对 DNS 进行优化。 
(a) 客户端缓存方式是浏览器对域名和 IP 地址的关系进行存储，下次访问相
同域名时，不需要向 DNS 服务器发送解析请求，直接利用 TCP/IP 协议进行连接
通信[8]。 
(b) 客户端异步方式是指浏览器自动对接收到的网页内容进行分析，找到其
中的域名，利用网络通信闲置时间向 DNS 服务器发送 DNS 请求并进行存储，当




















率进行统计，获得当前时段占击率最高的域名的前 120 个，将这 120 个域名的解











功能定义及设计；(b) DNS 优化服务器功能定义及设计；(c)现有 DNS 分析；(d)
统计功能定义及设计；(e) 数据库设计；(f)信息展示及查询； (g)用户权限管理。 
(4)研究系统实现方法：讨论数据模型，编写数据库函数、存储过程；利用
Java 以面向对象的程序设计方法，根据分析结果设计编写类的方法代码，开发探
针程序、DNS 优化的更新、查询和统计程序，设计和开发探针服务器与 DNS 优
化服务器的接口，设计和开发 DNS 与现有 DNS 系统的接口程序，开发基于 WEB
的用户管理系统。利用各种测试方法对软件进行全面测试。 
本系统从公司 DNS 优化基本需求出发，设计了 DNS 优化系统，本系统具有
以下特色: 
(1) 只对存在多个 IP 地址的热点域名，进行优化。 
(2) 利用探针服务器获得不同 IP 的响应质量，设计适应算法选择合理 IP 地
址缓存于缓冲服务器。 
(3) 利用数据库的存储过程对数据库进行更新，提高数据更新速度。 





















第二章 系统相关技术介绍，阐述了 DNS 原理、BIND9 环境和 Struts 架构。 
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